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tícadas en 1915, en las vías romanas del Valle del Duero, por el exce-
lentísimo Sr. D. Antonio Blázquez y Delgado Aguilera—Madrid, 1915 — 
Publicado por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. 
Memoria de los trabajos realizados en 1915, en las excavaciones del 
anfiteatro de Itálica, redactada por el Excmo. Sr. Amador de los Rios y 
publicado por la anterior citada Junta —Madrid, 1916. 
Memoria acerca de los trabajos practicados en Punta de la Vaca 
CCádiz], por el director D. Pelayo Quintero Atauri. Por la mencionada 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.—Madrid, 1916. 
Elogio de D. Miguel de Cervantes Saavedra, pronunciado por el 
Excmo. Sr. D. Antolin López Peláez, en las solemnes honras fúnebres 
celebradas por la Real Academia Española, en la Iglesia de San Jeróni-
mo, el 25 abril del actual. 
Baittetl del Centre Excursionista de Lleida, n.® 1, del any 4 —Co-
rrespondiente a enero-marzo de 1916. 
Idearium, revista del Circulo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao.— 
Año l , n.*' 2.-Junio de 1916. 
C R Ó N I C A 
Nuestro apreciable Director, acaba de sufrir la pérdida de su hermana 
política D.^ Teresa Casas, por lo que nos asociamos a su dolor. 
La «Real Sociedad Arqueológica Tarraconense» recibió atenta invi-
tación, para el acto inaugural del Museo arqueológico diocesano de 
Barcelona. 
Esta Sociedad se complace y hace votos para su desarrollo e im-
portancia y testimonia su agradecimiento al Excmo. Sr. Obispo de Bar-
celona. 
También ha recibido otra invitación para la apertura del curso y 
conferencias que organiza el «Centre Excursionista de Catalunya». 
